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вил 874,5 млн. штук (95% к уровню 2014 года). В 2015 году удельный вес экспорта от общего про-
изводства мяса птицы составил 23,0%; яиц – 30,4%.  
Если в 2015 г. экспорт мяса птицы увеличился в объемах к уровню предыдущего года на 19,2%, 
то экспортная выручка при этом сократилась на 23,5% и составила 203,5 млн. долларов [2, с. 201].  
Снижение экспортных цен составило 34,9% (в 2014 году средняя цена за 1 т мяса птицы составля-
ла 2294 доллара, в 2015 году – 1493 доллара).  
Основной объем экспорта (97,9%) приходится на Российскую Федерацию, продукция реализо-
вывалась в 76 российских регионах, а также в небольших объемах экспортировалась в Армению, 
Молдову, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. 
Отрицательное влияние на экономику отрасли оказало снижение экспортных цен и опережаю-
щий рост стоимости материальных ресурсов. В результате рентабельность реализации мяса птицы 
составила в 2015 году по республике 4,3 %, яиц – 12,0 % [3, с. 182]. 
Планы по развитию птицеводческой отрасли вошли в Государственную программу развития 
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы. В качестве приоритетных направле-
ний в животноводстве в рамках программы определены: 
1. повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции за счет внедре-
ния ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение материальных и трудовых 
затрат, снижение себестоимости, улучшение качества продукции для обеспечения ее конкуренто-
способности на внутреннем и внешних рынках; 
2. максимальная реализация потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных и 
птицы за счет соблюдения технологических регламентов при производстве продукции животно-
водства; 
3. повышение уровня защиты страны в плане биологической безопасности сельскохозяйствен-
ных животных, обеспечение безопасности продуктов питания [4]. 
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать: достижению объемов производ-
ства яиц в количестве 3,914 млрд. штук (в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 2,9 млрд. 
шт.), объемов производства мяса птицы – 615 тыс. т. (в т. ч. в сельскохозяйственных организациях 
– 605 тыс. т); улучшению качества продукции и расширению возможностей экспорта, повышению 
конкурентоспособности и рентабельности продукции. 
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В условиях рыночной экономики предприятия сталкиваются с необходимостью самостоятель-







рекламных мероприятий, персонала. В последние годы произошло возрастание роли цены на про-
дукцию и изменение отношения к ней. Процесс разработки ценовой политики относится к одному 
из наиболее сложных и ответственных разделов управления, основанных на изучении конъюнкту-
ры рынка (уровней и динамики цен на продукцию, формы ценовой и неценовой конкуренции, 
применяемые на данном рынке) и анализе финансовых показателей деятельности предприятия. 
Эффективнее всего эти данные собираются на уровне, который максимально контактирует с рын-
ком и непосредственно с потребителем. [1]. 
Менеджер по продажам – одна из наиболее популярных профессий, ведь именно этот специа-
лист обеспечивает, по сути, финансовое благополучие компании. Основная задача такого мене-
джера – продажи товаров и услуг компании, расширение круга клиентов и поддержание партнер-
ских отношений с ними. Большую часть своего рабочего времени специалист отдела продаж про-
водит в переговорах (телефонных или личных). В процессе общения менеджер приобретает бес-
ценные знания и опыт. Но зачастую от большого количества информации менеджер не может 
структурировать информацию, которой он овладел, а тем самым не может в полной мере вопло-
тить весь свой потенциал. [3]. 
До тех пор, пока все знания, умения, навыки не будут работать как единое целое и применяться 
в комплексе, то от них не будет никакого толку. Поэтому начинающим менеджерам рекомендует-
ся вести дневник практики менеджера по продажам. В этом дневнике необходимо отмечать новые 
знания и навыки, описывать успешность их внедрения в рабочий процесс, степень их контролиро-
вания или естественности и легкости использования. Также в этом дневнике нужно анализировать 
проблемы, возникающие при использовании того или иного знания на практике, а также все до-
стижения менеджера по продажам [2]. Однако настоящее время куда более удобно и эффективно 
использовать не бумажные носители, а их электронный аналог. 
Исходя из мониторинга зарубежных компаний, можно сказать, что электронный  менеджерский 
блокнот является важным элементом организации успешного бизнеса. Дневник позволяет мене-
джерам делать отметки о нахождении их в конкретной торговой точке, делать отметки о наличии 
или отсутствии какого–либо продукта в магазине и т.д. 
Это позволит специалистам по продаже не загружать себя лишними бумагами, делать нужные 
им записи, просматривать записи других сотрудников, быстро обмениваться информацией, а так 
же, что не менее важно, в случай смены работника, иметь полную информацию о заказчике, исто-
рию их работы с представительством, а так же иметь представление о возможных проблемах в ра-
боте, а значит и о решениях этих проблем. 
На мой взгляд наиболее важными структурными элементами такого дневника буду являться 
разделы включающие в себя: сведения о контрагентах и точках реализации, данные о последних 
нововведениях конкурента, вертикальная и горизонтальная связь во всех направлениях внутри 
фирмы и представительства, список дел и др. 
В процессе эксплуатации в список граф для заполнения могут быть внесены изменения в соот-
ветствии с желаниями менеджеров. Это позволит создать программный продукт с наиболее вы-
годными характеристиками, который будет удобен для пользования. 
С помощью такого блокнота менеджеры смогут оперативно реагировать на любые изменения 
на рынке. Своевременно сообщать необходимую информацию в соответствующие отдела, а, если 
потребуется, начальству, для принятия необходимых управленческих решения. 
На мой взгляд, цена и ценообразование являются важной составной частью хозяйственного ме-
ханизма. Сам хозяйственный механизм представляет собой совокупность организационных струк-
тур и конкретных форм хозяйствования, методов управления и правовых форм, с помощью кото-
рых общество использует экономические законы с учетом складывающейся обстановки. В реше-
нии сложных методологических проблем ценообразования на современном этапе развития нашего 
общества огромную роль играет глубокое теоретическое осмысление роли и значения творческого 
характера труда, его содержания как субстанции стоимости и цены, материальных благ, коим и 
является менеджерский блокнот. 
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На современном этапе развития, сельское хозяйство в экономике любой страны занимает осо-
бое место. Собственно, степень развития аграрного сектора во многом определяет уровень эконо-
мической безопасности страны 
Актуальность данной темы состоит в том, что сельскохозяйственная продукция является ос-
новным источником удовлетворения спроса населения на продукты питания, а сельскохозяй-
ственное производство служит потребителем промышленной продукции. Сельское хозяйство по-
ставляет свою продукцию в качестве сырья для легкой и пищевой промышленности. Также стоит 
отметить, что сельскохозяйственное производство – значимая сфера приложения труда и создания 
рабочих мест для сельского населения и является источником пополнения трудовых ресурсов для 
других отраслей. 
В 2015 году доля сельскохозяйственного производства составляет около 6% объема ВВП. При 
этом в сельскохозяйственном секторе работает около 9% от общего количества занятых в эконо-
мике страны. Стоит отметить что, доля сельского хозяйства в ВВП имеет тенденцию снижения. 
Однако, несмотря на падение доли в ВВП, объем произведенной сельскохозяйственной продукции 
вырос в 2011–2015 гг.  
Кроме потребления внутри страны, сельскохозяйственная продукция также активно экспорти-
руется на иностранные рынки (по большей части в Россию). Доля экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания к общему объему экспорта  в 2015 году составила 16,7%, что на 
3,3% больше 2010 года и больше на 1,2% по сравнению с 2015 годом. Доля инвестиций в сельское 
хозяйство колебалась в пределах 9–16,1% в 2010–2015 гг.  
Число сельскохозяйственных организаций на 1 января 2016 года составило 1469, однако по 
сравнению с 2011 годом количество организаций сократилось на 144 (на 8,9%). Число фермерских 
хозяйств возросло по сравнению с 2011 годом на 382 или на 18% и составило на 1 января 2016 го-
да 2500. Стоит отметить, что количество убыточных организаций сельского хозяйство в период с 
2012 по 2015 года увеличивается. Так, в 2015 году число достигло 723.  
Доля работников, занятых в сельском хозяйстве в целом по стране, падала в 2010–2015 гг. В те-
чение данного периода доля снизилась на 0,8 %. (с 8,8% в 2010 г. до 8% в 2015 г.). Номинальная 
заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве в 2015 году составила 4 845 тысяч 
рублей, что на 7,4% больше предыдущего года.  
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций сельского хозяйства в 
период с 2010 по 2015 гг. постоянно возрастала и составила в 2015 году 92 135,5 млрд.рублей, что 
на 7,6% больше 2014 года. 
Финансовое состояние организаций сельского хозяйства представлено на рисунке 1. 
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